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e n t i rn t a k :-i t e t t i i n v u o d en 1 9 8 1 
maRta ktisitt v v emäriverkostojen vuoto- ja 
levesi-in nt i ti. T et oottiin vesipiireitttiin 
kaikista maamme y d sk tien viemäriverkoista tarkoituksena 
mm. l itt ä vuoto- ja h le esien merkitys jäteveden-
puhdistam den uon lle toiminnalle. Vuoto- ja hule-
vesillä 




s tärkeä taloudellinen merkitys. Ne lisäävät 
ttavas i viemärilaitosten käyttö-
ottamalla n rgia- ja kemikaalikulutusta. 
a t a j_ r1 e u t ta a s H.l r i a y 1 i rn ~i ~4 r ä isiä h y d r aulis i a 
n i iheuttaa puhdistamolle ennenaikaisen 
laajen ar een. Puhd stamon teho kärsii ajoittain vuoto- ja 
hulev sie aimentaessa p hdistamolle tulevien jätevesien 
it is k i . in aih ttavat v oto- ja hulevedet 
ohituksia p is amoilla sekä ylivuotoja viemäriverkostossa 
isät näin ves st en ku rmitusta. 
K K E L I N V E S I P I 
K U N T I E N V I E Ä R I V 
N A L U E E N Y H D Y S -
RF~ STOT 
Mik e in v i iirin al e seen kuuluu 9 kuntaa, joissa 
kaikissa vähintään si vie1när~verkosto. Yhdessä kunnassa 
on vii i riverkostoa, ka dessa kunnassa neljä, yhdessä 
lme, nel äs ä aksi ja muissa kunnissa yksi viemäriverkosto. 
Vuoto- .ia l evesi-inventointiin tarvittavat tiedot saatiin 
1 6 v i e mä r i e r k o s t o s t a 1 5 k u n a n a 1 u e e l t a . t·1 u i s s a v e r k o s t o i s s a 
virtaamia i oko mitattu säännöllisesti verkoston pienuuden 
vuoksi t 
ne äte ti 
jää ne 
l ivu sin 
v rt amamittarit olivat epäkunnossa, mistä syystä 
invent innin lk puolelle. Suuri osa nyt pois-
iemär v rkois a t1 laan inventoimaan 
inven a haittaavat epäkohdat on 
saat p is etuiksi. 
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Inven d ista vi riverkosto sta n erillisjärjestelmiä 
ja 3 ekajärjeste iä. nventoid verkostoista 
ko e i ik ie sekajärjestelm n rakentaminen on aloi-
tettu ennen vu t a 1950, neljän rak ntaminen 0-luvulla, 
viide 60-luvul a ja eljän -1 v la. nventoinnin 
ulkop elle jätetyistä verkos 
alo tet 0-luv lla, ahdeks 
luvu la. 13 verk 
tied ssa 
on rake 
s ka den rakentaminen on 
vulla ja v iden 70-
oit svuosi ei ollut 
Erill sjä jes 
10 km, kuuden 
Seka r e t 
i 0 
is lmen v rk 
km, ko me 
verkosto it 
11 tetyt v rk 
on viemärip tuus on alle 
km ja yhden yli 50 km. 
telee 99-150 km. Inven-
ot ovat enimmäkseen hyvin 
1 y erk st pi den va hdell s a 0,6- 9 km. 
Inven oit en viemäriverkost en 
eu i: eri lisverkostois a 
n vä illä 500- 0 
kivirtaamat vaihtelevat 
deksan virtaama on alle 




telmistä Heinolan a Sav linnan kaupunkien verkos-
ivirtaamat ovat 5000-1 d ja Mikkelin 
n yli 000 /d. 
Koko s vi se viemäripituudek i aadaan noin 800 km, 
jost et i u ien osuus on noin %. Heinolan ja 





on rakennettu betoniputkista 
ta alle puolet on betoni-
ennettuja verkostoja 
kuul s vit s en viisi kap alet , j sta ko me on invent u . 
I N N I N 
aati ok ses nven oidusta 
vi V rtaamakuvat on 
s Vir aamakuvall;:t on esitet 
kk r•vo a, mi..n rni vi rt8<1m~1, 
t virt ;una k lut t rJ eden m fi ; i r· ~i 
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viikkokeskiarv ina. Li dksi virtaamakuvalla on taustatietaina 
esitetty v rk ston Jr e telmdtyyppi, j~tevedenpuhdistamo­
tyyppi, verkost n rakentamisen aloittamisvuosi, verkoston 
pituus, betoni- a muovi utkien prosenttiosuudet putki-
pituudesta, vuoden 1980 keskivirtaama, puhdistamon BHK 
ja P käsittelytehot/1980 ja toimivuudet 1979-1980 sekä 
velvoitetarkkailuajank dat, ajankohtaa vastaava tulevan jäte-
veden BHK-arv ja käsittelyprosentti. 
Vuoto- ja h evesitiedoista on virtaamakuvalla esitetty 
keskimääräinen vuotovesikerroin, joka saadaan jakamalla 
vuoden keskimääräinen vuorokausivirtaama kuvan perusteella 
arvioidulla minimivuorokausivirtaamalla. 
Virtaamakuvasta arvioitu jätevesiverkoston minimivirtaama 
noudatte ee useimmissa inventoiduissa verkostoissa melko 
hyvin keskimääräistä kulutusveden määrää. Muutamissa 
verkostoissa kuten Mäntyharj n asemataajaman, Pieksämäen 
kaupungin, Ristiinan kirkonkylän ja Virtasalmen kirkonkylän 
verkostoissa voidaan havaita huomattava ero kulutetun vesi-
määrän ja puhdistamolle tulevan jätevesimäärän välillä. Näihin 
verkostoihin see runsaasti vuotovesiä myös kuivina kausina. 
Edelleen Virtaamakuvalle on merkitty puhdistamon käytt6-
asteet keski- ja minimivirtaamalla sekä eräitj virtaaman 
pysyvyystiet ja. 
Liitteen 1 kuvassa on esitetty Mikkelin vesipiirin alueen 
kartta, johon n merkitty käytettyjen s~ähavaintoasemien 
sijainti. Kuvassa 2 on esitetty säähavaintoasemien sademäärä ja 
1 ötilatiet ja vu delta 1980. Kuvassa 3 on esitetty 
järvettömän Niittyjoen, j nka valuma-alue on 29,7 km 2 , 
keskimääräiset iikkovalunnat vuonna 1980. 
Virtaamakuvien numerotiedot on esitetty myös perustaulukossa, 
taulukko 1 ivuilla 14-1 . Virtaamnkuvalla esitettyjen 
numerotietoje lisäksi perustaulukkoon on listitty huhti-
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toukokuun vuotovesikerroin ja vastaavan ajankohdan 
mukaan laskettu puhdistamon kuormitu aste. 
Inventoinnin verkostokohtaisista tul ksista laadittiin 
mm. seuraavat yhteenvedot: verkosto 
jakaumat keskimääräisen ja huhti-t 
lukumäärän 
uun keskivirtaamaila 
lasketun vuotovesikertoimen perustee la (kuvat 1a ja b), 
vastaavat iedot ristiintaulukoituna kuva 2) sekä puhdistamon 
minimivirtaamalla ja vuoden keskiv r aamalla lasketut käyttö-
asteet ristiintaulukoituna (kuva 3a a minimivirtaamalla ja 
huhti-toukokuun keskimääräisellä vir aamalla lasketut 
käyttöasteet ristiintaulukoituna ku 3b . 
ikkelin v sipiirin vesitoimiston al eella inventoitujen 
emäriverkostojen keskimääräisen vuoto- ja hulevesikertoimen 
mediaani on noin ,6 vaihteluvälin o lessa 1,4-5,9. Puolella 
inventoidu sta verkostoista vuoto- hulevesikerroin on alle 
neljällä verkostolla välillä 1,6-2,0 kolmella verkostolla 
välillä 2,0-2,6 ja yhdellä 5,9. Seka ärjestelmistä Heinolan 
vuoto- ja hulevesikerroin on 1,8, Mikkelin 1,4 ja Savon-
l nnan 1,5. Sekajärjestelmien suuret jätevesimäärät vaikuttavat 
verkoston virtaamiin tasaavasti. 
Inventoitujen verkostojen huhti-toukokuun vuoto- ja hulevesi-
kertoimen mediaani on noin 2,0 vaiht luvälin ollessa 1,6-8,3. 
Yhdeksässä verkostossa huhti-toukokuun vuoto- ja hulevesi-
kerroin on alle ,0, viidessä verkos ssa välillä 2,0-2,6, 
dessä verkostossa 3,9 ja yhdessä 8 3. Sekajärjestelmien vas-
taavat kertoimet ovat 2, 2, 1, 6 ja 1, . Huhti-toukokuun vuoto-
ja hulevesikertoimien arvot ovat kes imäärin 0,3~0,5 yksikköä 
korkeammat kuin koko vuoden k sittäv kertoimet. 
Muutamassa tapauksessa, kuten Kerimä kirkonkylässä ja Per-
tunmaan kirkonkylässä ovat huhti-tou uun kertoimet poikkeuk-
sellisesti pienemmät kuin koko v ode ker oimet. Näissä 
tapauksissa syyt on selvitetttivä ve stokohtaisissa vuoto-
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1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 n 
Kuva 1a. Viemäriverkoston vuotovedet Mikkelin vesipiirin alueella. Verkostojen lukumäärän 
jakautuminen vuoto- ja hulevesikertoimen n perusteella. Inventoituja verkostoja 
16 kpl, joista erillisjärjestelmiä 13 kpl. Sekajärjestelmät rasteroitu. 
n 111 vuotuinen Q kesk. 







1.0 2.0 3.0 4.0 
Kuva 1b. Viemäriverkostojen vuotovedet Mikkelin vesipiirin alueella. 
toukokuun vuoto- ·ja hulevesikertoimen n 






huhtl· toukok. Q kttk. 
n • ---:---~-:----
vuotulntn Q mln. 
huhti-
erillisjärjestelmiä 


























2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 









~ 5,0 eumma 
nkesk 
Luvut yksittäisessä ruudussa verkostojen kokonaislukumäärä/ sekajärjestelmien 
Jätevedenpuhdistamon kuormitus-
aste <}( k k · · t II (O ) 0 es rvrr aama a 'kesk 
summ a 3 ~1 2/1 3 
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1to 1~0 1~0 ,Jo ~1SO' summa 
Jätevedenpuhdistamon kuormitus-
aste % minimivirtaamalla (Omin) 
Kuva 3a.,Viemäriverkostojen vuotovedet Mikkelin vesipiirin alueella. Jäteveden-
puhdistamojen kuormitusaste minimj- ja keskivirtaamilla. Luvut yksittäisissä 
ruuduissa verkostojen kokonaislukumäärfi/ sekajärjestelmien lukumäärä. 
Jätevedenpuhdistamon kuormitus-
aste o/o huhti- toukokuun keski· 
virtaamaila (0 huhti touko) . 
















































tio 120 1åo 1.\o t!lSO summa 
Jätevedenpuhdistamon kuormitus-
aste% minimivirtaamalla (Omin) 
Kuva 3b. Viemäriverkostojen vuotovedet Mikkelin vesipiirin alueella. 
Jätevedenpuhdistamojen kuormitusaste minimi- ja huhti-toukokuun 
keskivirtao.rnille. Luvut yksittäisissä ruuduissa verkostojen kokonaisluku-
määrä/sekajärjestelmien lukumäärä. 
• 
4 Y H 
Teh selvityksen erusteella v 
ja h eves en kuormittavanpuh 
arvona la kien 10-30 % ja huh 
Eräissä ta auksissa prosentti 
suuremmat 
distam lla 16 






i ta htunu 
inimivir aama y i.tettii.n 





ja seitsemällä p distamolla 1-
E N V T 
an t deta v oto-
a k o vuoden keski-
okuu aikana 0-40 %. 
ova em omattavasti 
ta li ettiin mitoitus-
del puhdistamolla 
a ja muilla puhdista-
Kaks nkertainen 
a yh eensä korkeintaan 
11 korkeintaan kolmen 
aman alituksia tapahtui 
au en a an 
aud n ajan. 
Mikke in esipiir n alueella invent itujen viemäriverkostojen 
pumppaamo en a puhdistamojen kautt johdettiin vuonna 80 
noin lj. vuoto- ja huleves ä, joka määrä on noin 
45 % puhdistamojen kautta ohdetust jätevesimäärästä. Vuoto-
ja hulevedet lisäävät s ten huomattavast viemäriverkostojen 
pumppaamo en ja distamojen käytt 
vuoto- leves stä aiheutuvaksi 
kustannus en lis sel<si 2 % saa 
seksi karkeasti arvioiden 300 
rillisverkostojen osuus täst 
5 0 markkaa vuodessa. Kymme 
kustannus en sää t Mi lin ve i 
-4 mil . 
ennenaika sia 
. Lis si vuot -
distamojen laa 
stannuksia. Arvioimalla 
er~ a- ja kemikaali-
käyttökustannusten lisäyk-
00 markkaa vuodessa. 
ta noin 200 000-
de aikana olis käyttö-
lueelia yhteensä 
levedet aiheuttavat 
sia a siten huomattavia 
isäi tej i eli vesip i n a eella olivat puhdistamo-
nves oin i 19 -luvu a v d 
muutettuna noin 5 milj. markkaa, 
suus on noin mil mar'kka8. 
uhdi m il v r (l Clp t 
da n vas av t.t ii t -1 
i yl<y i s 
val 
m.i 
ma raskuun hintatasoon 
ta rillisverkostojen 
vuoto- ja hulevesi 
·1 0-, 1 r o E; en t t i y k ~~ i k k 
. mnrknn investointeja 
t n vuenn s iden 
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Vuoto- ja h levesien vtiheneminen pienentti my s vesistöihin 
meneväti jäteve iku rmaa, kun uhdistamoiden teho ja toimivuus 
paranevat sek verkostoj ylivuodot ja hdistusprosessien 
ohitukset l p vat. Vtihentä llä vuot - ja hulevesien mtitirtiä 
voidaan yhdyskuntien aihe t amaa esist uormitusta vtihentää 
10-20 % eli i ät puhdistamoiden tehoa muutamalla prosentti-
yksik llti. 
Vuoto- ja hulevedet muodos avat useissa Mikkelin vesipiirin 
alueen viemärilaitoksissa lman. Ntiin varsinkin 
silloin, ku a ertiän im ytyy runsaasti vettj kuten kevääll§ 
huhti- oukokuu sa lumien sulaessa sekä kesäisin ja syksyisin 
runsaiden sateiden jälkeen. Muutamaa p ikkeusta lukuunottamatta 
voidaan tämä ngelman katsoa olevan kuitenkin viel§ 
piilevänä muodostuvan v avaksi vasta 5-10 vuoden kuluttua 
ellei v to- j hulevesie ärää viemäriverkostoissa tehok-
kaasti r iteta. 
~' 
Mikkelin 
1 YHDYSKUNTIEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN VUOTOVESI-I 
VESIPIIRIN \~SITOIMISTO 
INTI 1980 
YLEISTIEDOT 1 VUOTO- JA HULEVESITIEDOT 1980 
Virtaamat 
1 
rakenta- 1 pituus kerroin kävttöasteet s:: 
Q\0 
beto-/ muo~ Q kesk 
·r-! 
E s:: ~ 1 Huomautukset 1 minen 31. .1980 n 4-i 
Kunta/viemärilaitos j aloitettu 1 km m
3/d Q min Q kesk Q huhti- •r-! X 
.,..; 
nia j via E N E+ 
% % vuo- huhti- touko C/ 0' CY 
1980 den touko- % q. 0 1 ' 1 0 0 
kuun 
/\ 1\. V 
viikKoa 
l 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 • 
1 
1 1955 15,6 64 36 420 1 ,6 1 ,8 1 30 48 55 0 0 1 
1 
1961 12,6 79 21 311 1 '4 1 '7 58 0 1 5 
1974 2,3 0 100 32 1 '4 1 ,6 13 19 20 0 0 22 
,6 467 1 '5 1 '6 26 0 1 9 
' ' ' 
mlk/Kyyhkylä ! 1970 ' 13,9 13 87 472 1 '5 1 '7 22 33 37 0 5 8 
1 1965 15,0 66 34 477 2,2 3,9 46 74 134 10 42 1 
1 
Mäntyharju/asemak 1 1958 1 30,9 47 53 1300 1 '5 2,0 78 114 156 26 6 20 




7,1 0 100 56 2,0 1 ,6 14 28 22 0 5 
Pieksämäki/kaup. 
1 
1954 70,9 76 24 6582 1 '5 1 '9 55 82 102 11 6 14 
1 Ristiina/kk j 1966 
1 
21 ,8 28 72 661 1 '7 2,5 29 50 74 0 10 12 
Sysmä/kk 1 1953 13,5 57 43 858 1,8 2,3 
1 42 76 100 8 13 6 i 
Virtasalmi/kk i 1977 1 2,6 0 100 126 5,9 8,3 11 79 110 112 51 1 1 
..!::"--




















1 YLEISTIEOOT VIDTO- JA HULEVESITIEDOT 1980 1 
f Verkoston Verkoston Putkista Vuotovesi- Puhdistamon ---
j rakenta- pituus Q k k kerroin kävttöasteet 
1 minen }31.12.1980 beto-/ muo- - es n Q - Q ka k Q huht·-; 1 · kn · · · j d 1 m1n ...... s 1 i a 01tettu 1 j' n1a ~~ VIa m 1 _ 'huh · _ 1 t ,.lr 
l 1 q. q. 1 VUO 1 t1 OUJ\.0 1 




1 28 t 1925 99,3 72 6117 1 ,8 2,2 55 61 1 16 3 
l 1911 150' 1 86 14 10894 1,4 1 ,6 26 47 0 0 8 
i 
l 1932 111 '8 
1 











1 1 1973 4,9 35 65 168 1 
1 
1 1972 9' 1 14 86 ! 
1 
20,0 51 49 
l 14,4 26 74 
• j 







1 95 i 






\ ... i1 
1 
PERUSTAULUKKO 1 YHDYSKUNTIEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN VUOTOVESI-I 
-~ls!<~:Jll- _ _ _ _ _ VESIPIIRIN VESITOIMISTO 
INTI 1980 
YLEISTIEOOT VUOTO- JA HULEVESITIEDOT 1980 
1 r~enta-
' m1nen 
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PERUSTAULUKKO ·1 YHDYSKUNTIEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN VUOTOVESI-INVE~TOINTI 1980 
Mikkelin VESIPIIRIN VESITOIMISTO 
l YLEISTIEOOT VUOTO- JA HULEVESITIEDOT 1980 
1 Verkoston Verkoston Putkista Vuotovesi- Puhdistamon 
VIrtaamat 
1 
r~enta- pituus kerroin käyttöasteet 
~ o'O 
Viemärilaitostyyppi Q kesk 
·r-l 
31.12.1980 b!_"to-~ ml!o- s 
c Huomautukset 
1 nunen n +-l ~N 
m3/d Q min Q kesk Q huhti-
·r-1 >< ·..-! 
Kunta/viemärilaitos l aloitettu km n1a v1a E N E+ 
1 % % vuo- huhti-
touko 
Cl 0' 0' 











jalan keskuslaitos j 8,4 29 50 
Punkaharju/Punkaharju 1 8, 1 100 -
Punkaharju/Punkasalmi 1966 1 ,6 45 48 644 
Puumala/kk 1955 13,9 35 65 
Rantasalmi/kk 
1 
1957 14,9 48 52 273 
Savonranta/kk 1972 3,4 88 12 85 i 















MIKKELIN VESIPIIRIN ALUEEN SÄÄHAVAINTO-
ASEMAT JA -HAVAINNOT 
LIITE 1 

MIKKELIN VESIPIIRIN ALUE 
eallttavai~ HEINI'VEII 
Kuva 1. 
- Läänin raja 
Kunnon raja 
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Kuva 3. Niittyjoen valumat 1980. 

25 LIITE 2 
MIKKELIN VESIPIIRIN ALUEEN VIEMÄRIVERKOSTOKOHTAISET 




Verkoston rakentaminen aloitettu v. 1955 
Verkoston pituus 31.12.1980 15557 m 
Putkista betonia/muovia % 64/36 
Verkoston keskivirtaama Q kesk 420 m3/d 
Puhdistamon BHK-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 91/3 
Puhdistamon P-käsittelyteho 1980 /toimivuus 1979-80 95/4 






VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen viemärivesimäärä 
Minimivirtaama = n = 1, 6 
Puhdistamon käyttöa~te Q kok 48 % 
Puhdistamon käyttöaste Q min 30 % 
2~~ 
-a mit ylitysviikkoja 0 
Q 2 x min ylitysviikkoja 0 












Verkoston rakentaminen aloitettu v. 1925 
Verkoston pituus 31.12.1980 99336 m 
Putkista betonia/muovia % 72/28 3 Verkoston keskivirtaama· Q kesk 6117 m /d 
Puhdistamon BHK-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 74/4 
Puhdistamon P-käsittelyteho ·1980 /toimivuus 1979-80 96/4 
Tuleva. 3EKr: 
t 
1601 2851 ng/1 20~ 170 1 1101 -;.r;.: C::; +--o ·p· .~o. ..... .._ t v-..lJ' -,... ·~ 78 77 65 82 teh~ o • 
/'viikko · 
8000 
6 CK)O ... 
VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen viemärivesimäärä_ _ 
1 8 Minimi virtaama - n - ' 
Puhdistamon käyttöa~te Q kok 61 % 









Q mit ylitysviikkoja 1 
Q 2 x min ylitysviikkoja 16 
Q min+20% ali tusviikkoja 3 
751 951 80 
53 82 61 
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P. 
Tammikuu Helmikuu Maallakuu Huhtikuu Toukokuu Keaakuu Helnakuu Elokuu SyylkUU Lokakuu Marraskuu Joulukuu 
Kuva 2. Heinolan kaupungin vltmarlvtrkolton virtaamat 1980. 
·1~:: =s~:~::e, _ 
T-2I-.::·stett:.: lammikko + imeytysajaso, erillisjär jestelmä 
Ver~oston rakentaminen aloitettu v. 1961 
Verkoston pituus 31.12.1980 12597 m 
?u~~:s:a betonia/muovia % 79/21 3 
Ver~ostor. ~eskivirtaama Q kesk 311 m /d 
Pu:-~cis~an~on BHK-käsi ttelyteho 1980/toimivuus 1979-80 74/4 
?uhdistamor. P-käsittelyteho 1980 /toimivuus 1979-80 78/3 
Tu:e~a 3~~- ~g/1 








:::: n :::: 
Puhdistamon käyttö~ste Q kok 58 % 
Puhdistamon käyttöaste Q min 42 % 
140 
23 
·a mit ylitysviikkoja 0 
Q 2 x min ylitysviikkoja 1 










Tammikuu Helmikuu Maaliakuu Huhtikuu Toukokuu Kellikuu HelnlHU.IU Elokuu lokakuu Marraekuu Joulukuu 




Verkoston rakentaminen aloitettuv. 1974 
Verkoston pituus 31.12.1980 ·2336 m 
Put~ista betonia/muovia % - /100 3 Verkoston keskivirtaama Q kesk 32 m /d 
Puhdistamon BHK-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 97/4 
Puhdistamon P-käsittelyteho 1980 /toimivuus 1979-80 81/1 





VUOTO- (JA HCLEVESI) TIEDOT 
Vuotui~e~ ~i~märivesimäärä= n = 1 4 MlnlmlVlrtaama ' 
Puhdistamon käyttöaste Q kok 19 % 
Puhdistamon käyttöaste Q min 13 % 
260 
98 
Q mit ylitysviikkoja 0 
Q 2 x min ylitysviikkoja 0 








6000~--------------------------------------------------------------------------+-,_ ______________________________________ __ 
4000~-r--------------------------------------r------r------------~-r----------~~----------------------------------------
- -~----\ 2xQmin. 
2~~::~~~~~~~::~:±[t~~Et:Z:i~~~~~~~~~~Ek~~~ 
Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Hubtlkuu Toukokuu Ktsökuu Htinökuu Elokuu Syyakuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 
Kuva Kangaslammin UAAMIIIPhUIIIIIII"k01f0ft virtaamat 1980. 
YLEISTIEDOT 
Rinnakkaissaostuslaitos, erillisjärjestelmä 
Verkoston rakentaminen aloitettu v. 1969 
Verkoston pituus 31.12.1980 23620 m 
?ut~ista betonia/muovia % 27/73 
·,:eri<oston keskivirtaama Q kesk 467 m3 /d 
Puhdistamon BHK-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 93/3 
?~hdistamon P-käsittelyteho 1980 /toimivuus 1979-80 90/3 









VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen viemärivesimäärä 
1 '5 Minimivirtaama = n = 
Puhdistamon käyttöaste Q kok 39 % 
Puhdistamon käyttöaste Q min 26 % 
2601 
94 
·a mit ylitysviikkoja 0 
Q 2 x min ylitysviikkoja 1 
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2000~~-------------------4----------~--------------------------------------------------------------------------~ 
Tommikuu Helmikuu Maaliakuu Huhtikuu Toukokuu Ktaökuu Heinäkuu EloluAu Syytkuu Lokakuu Narraakuu • Joulukuu 
Kuva e. Kanga1nlemen vJemllriverkolton virtaamat 1980. 
YLE I ~1· r·;JOT 
Rinnakkaissaostuslaitos, erillisjärjestelmä 
Verkoston rakentaminen aloitettu v. 1962 
Ver~oston pituus 31.12.1980 14160 m 
?~t~ista betonia/muovia % 31/69 . 3 Veri<oston keskivirtaama Q kesk 646 m /d 
~uhdistaffion BHK-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 
?~hdistamon P-käsittelyteho 1980 /toimivuus 1979-80 
Laitos to:..rnii ylikuormituksen vuoksi jatkuvasti huonosti. 
Uusi puhdistamo vuonna 1981. 
Tuleva BHK 7 mg/1 
Käsittelyteho 
m5/viiki0 
VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotui~e~ ~i~rnärivesimäärä= n = 2 , 4 
Ml.nl.mlvlrtaama 
Puhdistamon käyttöa~te Q kok 137 % 
Puhdistamon käyttöaste Q min 56 % 
·a mit ylitysviikkoja 43 
Q 2 x min ylitysviikkoja 37 
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Tammikuu Helmikuu MMIIIkUU Huhtikuu Toukokuu 1<11Bkuu Heinailuu Elokuu Syytkuu Lokakuu Marraskuu · Joulukuu 
Kuva 6. Ktrlmltn viemtlrlvtrkoaton virtaamat 1980. 
YL2IS':'I2DOT 
Rinnakkaissaostuslaitos, sekajärjestelmä 
Verkoston rakentaminen aloitettu v. 1911 
Verkoston pituus 31.12.1980 150120 m 
?utkista betonia/muovia % 86/13/1 
·;erkoston keskivirtaama Q kesk 10894 m3 /d 
Puhdistamon BHK-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 78/2 
?uhdistamon P-käsittelyteho 1980 /toimivuus 1979-80 89/4 
m~/viikko 
tleva mg/1 449 
691 2;~ 1 2~:1 
2661 
80 
VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen viemärivesimäärä_ _ 1 4 
Minimivirtaama - n - ' 
Puhdistamon käyttöa~te Q kok 47 % 









·a mit ylitysviikkoja 0 
Q 2 x min ylitysviikkoja 0 















Tammikuu Helmikuu Maaliakuu Huhtikuu Toukokuu Kes(UU.iU Heinl:ikuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 
l virtaamat 1980. 
Y!....EI.STIEDJT 
Rinnakkaissaostuslaitos, erillisjärjestelmä 
Verkoston rakentaminen aloitettuv. 1965 
Verkoston pituus 31.12.1980 14997 m 
Putkista betonia/muovia % 66/34 3 Verkos tor. keski virtaama Q kesk 4 77 m 1 d 
Puhdistamon BHK-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 
Puhdistamon P-käsittelyteho 1980 /toimivuus 1979-80 






VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen viemärivesimäärä = n = 2,2 Minimivirtaama 
Puhdistamon käyttöaste Q kok 74 % 
Puhdistamon käyttöaste Q min 46 % 
67 
821 
Q mit ylitysviikkoja 10 
Q 2 x min ylitysviikkoja 42 
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Tammikuu Maallakuu Huhtikuu Toukokuu Kuc1kuu Heinökuu Elokuu Syyskuu lokakuu Marraskuu Joulukuu 
Kuva 8. Mikkelin maalaiskunnan Otavan viemariverkoston virtaamat 1980. 
YLEIST2:2D07 
Rinnakkaissaostuslaitos, erillisjärjestelmä 
Verkoston rakentaminen aloitettu v. 1970 
Verkoston pituus 31.12.1980 13028 m 
P~tkista betonia/muovia % 13/87 
Verkoston keskivirtaama Q kesk 472 m3/d 
Puhdistamon BHK-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 
?uhdistamon P-käsittelyteho 1980 /toimivuus 1979-80 







VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen viemärivesimäärä_ _ 1 5 Minimivirtaama - n - ' 
Puhdistamon käyttöaste Q kok 33 % 
Puhdistamon käyttöa~te Q min 22 % 
3301 
98 
-Q mit ylitysviikkoja 0 
Q 2 x min ylitysviikkoja 5 









-------~-----------------~~ ~ 4000 ······-···-·--- --------
2000 - . 
Tammikuu Helmikuu Maaliakuu Huhtikuu Toukokuu Kes4kuu Helnclkuu Elokuu Syyskuu 
Kuva 9. Mikkelin maalaiskunnan Moiaio- Tuukkala -Kyyhkyltln viemariverkoston virtaamat 1980. 
-----------




Verkoston rakentaminen aloitettu v. 1958 
Verkoston pituus 31.12.1980 30851 m 
Putkista betonia/muovia% 47/53 3 Verkoston keskivirtaama Q kesk 1300 m /d 
Puhdistamon BHK-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 93/3 




Käsittelyteho 94 . 
m~viikko 
20000 
VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen viemärivesimäärä_ _ 1 5 Minimivirtaama - n - ' 
Puhdistamon käyttöaste Q kok 114% 
Puhdistamon käyttöaste Q min 78 % 
130 
881 
Q mit ylitysviikkoja 26 
Q 2 x min ylitysviikkoja 6 
Q min+20% alitusviikkoja 20 
127 
52 
16000 1 ~}))] ~.------~--------------------------------~------------------------~-------------
2xQmin. 
12000 t------~---- ~= ~ - t%%%~ 
w 
0'\ 
80001 (Q!q c= ~., ~~ 
4000 ..__. 
Tammikuu Htlmlkuu Maaliakuu Huhtikuu Taukokuu Ktaökuu Htlnakuu Elokuu Syyakuu Lokakuu Marraakuu Joulukuu 
Kuva 10. Möntyharjun viemöriverkoaton virtaamat 1980. 
YLEISTIEDOT 
Rinnakkaissaostuslaitos, erillisjärjestelmä 
Verkoston rakentaminen aloitettu v. 1973 
Verkoston pituus 31.12.1980 7068 m 
Putkista betonia/muovia % - /100 
3 Verkoston keskivirtaama Q kesk 56 m /d 
Puhdistamon BHK-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 94/3 








VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen viemärivesimäärä _
2 0 Minimivirtaama - n - ' 
Puhdistamon käyttöaste Q kok 28 % 
Puhdistamon käyttöaste Q min 14 % 
325 
97 
Q mit ylitysviikkoja 0 
Q 2 x min ylitysviikkoja 23 
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Tammikuu Helmikuu Maoll1kuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heiniikuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 
Kuva 11. Pertunmaan vlemarivtrkoaton virtaamat 1980. 
YLEISTIEDOT 
Jälkisaostuslaitos, erillisjärjestelmä 
Verkoston rakentaminen aloitettu v. 1954 
Verkoston pituus 31.12.1980 70934 m 
Putkista betonia/muovia % 76/21/3 
Verkoston keskivirtaama Q kesk 6582 m3/d 
Puhdistamon BHK-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 94/4 
Puhdistamon P-käsittelyteho 1980 /toimivuus 1979-80 95/4 
Tuleva BHK, 
mg/1 2041 1~1 190 1 1:1 1;~ Käsittelyteto 93 98 
m'lviikko 
80 
' ---------2xQmin. _____ -1,8 __ 
VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen viemärivesimäärä _ 1 5 Minimivirtaama - n - ' 
Puhdistamon käyttöaste Q kok 82 % 








·a mit ylitysviikkoja 11 
Q 2 x min ylitysviikkoja 6 
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Tammikuu Helmikuu Maallakuu Huhtikuu Toukokuu Keaökuu Helnökuu Elokuu Syyakuu Lokakuu Marraakuu Joulukuu 




Verkoston rakentaminen aloitettu v. 1966 
Verkoston pituus 31.12.1980 21813 m 
Putkista betonia/muovia % 28/72 3 Verkoston keskivirtaama Q kesk 661 m /d 
Puhdistamon BHK-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 88/3 
Puhdistamon P-käsittelyteho 1980 /toimivuus 1979-80 91/4 
1l~va BHK7 ! 4~ 1901 
isittelyteho 7' 92 
J/viikko 
10000 
VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen viemärivesimäärä 
1 '7 Minimivirtaama = n = 
Puhdistamon käyttöaste Q kok 50 % 
Puhdistamon käyttöaste Q min 29 % 
1621 
91 
Q mit ylitysviikkoja 0 
Q 2 x min ylitysviikkoja 10 
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Tammikuu Helmikuu Moalitkuu Huhtikuu Toukokuu Kesökuu Heinökuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 
Kuva 13. Ristiinan viemäriverkon virtaamat 1980. 
YLEISTIEDCT 
Rinnakkaissaostuslaitos, sekajärjestelmä 
Verkoston rakentaminen aloitettu v. 1932 
Verkoston pituus 31.12.1980 111810 m 
Putkista betonia/muovia % 46/54 3 Verkoston keskivirtaama Q kesk 7480 m /d 
Puhdistamon BHK-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 82/3 
Puhdistamon P-käsittelyteho 1980 /toimivuus 1979-80 92/3 
Tuleva BHK 
mg/1 25j 1 3941 2541 2231 1731 




VUOTO- (JA ) TIEDOT 
Vuotuinen viemärivesimäärä = n = 1,5 Minimivirtaama 
Puhdistamon käyttöa~te Q kok 47 % 







·a mit ylitysviikkoja 0 
Q 2 x min ylitysviikkoja 5 













. . . 
~~r+--------~----------------------------------------------------------------------------------------------r---------~ 




Verkoston rakentaminen aloitettu v. 1953 
Verkoston pituus 31.12.1980 13450 m 
Putkista betonia/muovia% 57/43 
3 Verkoston keskivirtaama Q kesk 858 m /d 
Puhdistamon BHK-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 90/3 
Puhdistamon P-käsittelyteho 1980 /toimivuus 1979-80 90/4 
Tuleva BHK
7 







VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen viemärivesimäärä 
1 '8 Minimivirtaama = n = 
Puhdistamon käyttöaste Q kok 76 % 
Puhdistamon käyttöaste Q min 42 % 
170 
91 1 
-a mit ylitysviikkoja 8 
Q 2 x min ylitysviikkoja 
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Tommikuu Helmikuu Maaliakuu Huhtikuu Toukokuu Ktaökuu Htinökuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu .Joulukuu 
Kuva 1!5. Sy1miJn vltmöriverkolton virtaamat 1980. 
YLEISTIEDOT 
' Verkoston rakentaminen aloitettu v. 1977 
Verkoston pituus 31.12.1980 2648 m 
Putkista betonia/muovia % - /100 
3 Verkoston keskivirtaama Q kesk 126 m /d 
Puhdistamon BHK-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 96/3 
Puhdistamon P-käsittelyteho 1980 /toimivuus 1979-80 96/3 
Tuleva BHKry mg/1 
( 2:~ 1 Käsittelyteho 
~/viikko 
VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen viemärivesimäärä 
Minimivirtaama = n = 5,9 
Puhdistamon käyttöa~te Q kok 79 % 
Puhdistamon käyttöaste Q min '11 % 
180 
98 
·a mit ylitysviikkoja 12 
Q 2 x min ylitysviikkoja 51 
Q min+20% alitusviikkoja 0 
1600 ,---------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1200 1 f>'f>j r=== ff5f>~~f%j rf:>5J r~ 1 
800 1 t:~l:!!mm .......... ~::::::::::tlt~:::::::~t::::::~:::::::::::~:~:=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::w:::::~::::::~'EMtJ:::=:::::::::u:::::l ~::::::l •... mm 1 
4004--r.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Tommikuu Helmikuu Maallakuu Huhtikuu Toukokuu Katökuu Halnökuu Elokuu SyylllkUU Lokakuu Morraakuu Joulukuu 
Kuva 16. Virtaaalmen vltm4rlverkolton virtaamat 1980. 


